High-precision measurement of total fission cross sections in spallation
  reactions of 208Pb and 238U by Schmidt, K. -H. et al.
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